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Zásady pro Vypracování:
Ana|yza odpadového hospodáŤství ve studentem vybraném podniku. Účelem práce je provést ana|yzu
odpadového hospodáŤství podniku RENOGUM a.s. V rivodu práce zvážit legislativní požadavky, vysvětlit
základnipojmy odpadového hospodáŤství. Dále popsat z jakychčinností podniku jak1i odpadvzniká,jakfm
zprisobem se s ním nakládá,jaké množství odpadri vzniklo za poslední roky. Cílem práceje zhodnotit
současnf stav odpadového hospodáŤství podniku, stanovit opatŤení pro pÍedchitzení vzniku odpadri,
popŤípadě navrhnout ričinněj š í nakládání s odpadem.
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